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ВПЛИВ НОВОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ 
МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВИРОЩУВАННІ 
Біохімічний та морфологічний склад крові є важливим об’єктом вивчення 
можливості підвищення продуктивності тварин, що зумовлюється генотипом і 
змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Тому метою даних 
досліджень було, поряд з вивченням продуктивності, дослідити вплив згодовування 
препарату на показники крові молодняку свиней на вирощуванні. 
В результаті проведених досліджень встановлено, що при згодовуванні 
пробіотика відлученому молодняку свиней, більшість гематологічних показників 
знаходиться в межах фізіологічної норми, спостерігається збільшення вмісту 
гемоглобіну, фосфору та заліза в крові піддослідних тварин.  
Введення до складу раціону досліджуваного препарату відгодівельному 
молодняку свиней не має вірогідного впливу на морфологічні показники крові, лише 
спостерігається підвищення активності ферментів, вмісту фосфору та зниження 
кількості холестерину. 
Ключові слова: пробіотик, свині, кров, лімфа, вирощування, відгодівля, 
продуктивність, морфологічні показники, біохімічні показники, годівля, дослідження 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ВЫРАЩИВАНИИ 
Биохимический и морфологический состав крови является важным объектом 
изучения возможности повышения продуктивности животных, который 
обуславливается генотипом и изменяется под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Поэтому целью этих опытов было, наряду с изучением продуктивности, 
исследовать влияние скармливания препарата на показатели крови молодняка свиней 
на выращивании. 
В результате проведенных опытов установлено, что при скармливании 
пробиотика отнятому молодняку свиней, большинство гематологических показателей 
находится в рамках физиологической нормы, наблюдается увеличение количества 
гемоглобина, фосфора и железа в крови подопытных животных.  
Введение в состав рациона исследуемого препарата молодняку свиней на 
откорме не имеет вероятного влияния на морфологические показатели крови, однако 
наблюдается повышение активности ферментов, увеличение количества фосфора и 
снижение количества  холестерина. 
Ключевые слова: пробиотик, свиньи, кровь, лимфа, выращивание, откорм, 
продуктивность,  морфологические показатели, биохимические показатели, 
кормление, исследования 
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IMPACT ON THE NEW FEED ADDITIVE BLOOD PARAMETERS IN 
GROWING YOUNG PIGS 
The chemical and morphological composition of the blood is an important subject to 
explore the possibility of increasing the productivity of animals, due to genotype and is 
influenced by external and internal factors. The purpose of these studies was, along with the 
study of productivity, feeding investigate the effect of the drug on blood parameters in 
growing young pigs. 
As a result of studies found that when fed a probiotic weaned young pigs, most 
hematological parameters within physiological norm, an increase in hemoglobin, phosphorus 
and iron in the blood of experimental animals. 
Introduction of the study drug fattening diet of young pigs has probable influence on 
morphological parameters of blood is only observed increased activity of enzymes, 
phosphorus and reduce cholesterol. 
Key words: probiotic, pigs, blood, lymph, breeding, fattening, performance indicators 
morphological, biochemical parameters, feeding, study 
 
Вступ. При вивченні впливу кормових факторів на підвищення 
продуктивності молодняку свиней важливе значення мають дослідження 
морфологічних та біохімічних показників крові. Завдяки своїй рухливості кров є 
зв'язуючим елементом між всіма органами і тканинами тіла, а хімічні речовини і 
продукти життєдіяльності різних органів (гормони, ферменти) здійснюють 
взаємний вплив також через кров. Рухаючись і пульсуючи по замкнутому колу, 
вона омиває всі органи і тканини [2]. Тому картина крові є симптоматичним 
відображенням змін в інтенсивності перебігу усіх обмінних процесів, що проходять 
в організмі тварин під впливом певних кормових факторів. При досконалому її 
вивченні, завдяки специфічності реакцій та чутливості, картина крові буває 
вагомим аргументом, а  іноді  й ключовою  ланкою в діагностичному ланцюзі [10]. 
В свою чергу, морфологічний склад крові свиней тісно пов’язаний із 
загальною життєдіяльністю організму і може використовуватися як показник 
пристосованості тварин до тих чи інших умов навколишнього середовища [1, 6]. 
Саме тому, удосконалення технології годівлі свиней за рахунок використання 
природних кормових добавок є одним із пріоритетних напрямів покращення 
поживної цінності комбікормів і кормових сумішей та одержання максимальної 
продуктивності тварин, а також екологічно чистої продукції тваринництва [9]. 
Пробіотичні композиції впливають на функцію системи травлення тварин, а 
отже на морфологічний та біохімічний склад крові [3, 4]. Тому метою даних 
досліджень було, поряд з вивченням продуктивності, дослідити вплив згодовування 
препарату на показники крові молодняку свиней на вирощуванні. 
Препарат лактоцел-2 виробляє науково-біотехнологічне підприємство ПП 
«БТУ-Центр» (м. Ладижин Вінницької області). До його складу входять 
молочнокислі бактерії роду Lactobacillus та Enterococcus. Пробіотик ефективно 
пригнічує патогенну та умовно патогенну мікрофлору кишківника, сприяє високій 
швидкості росту, формує та стабілізує нормальну здорову мікрофлору травного 
тракту, нормалізує обмін речовин, продукує біологічно-активні речовини – вітаміни, 
амінокислоти та молочну кислоту, протидіє шлунково-кишковим захворюванням без 
використання антибіотиків, підвищує збереженість поголів’я. У свинарстві даний 
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препарат ще не використовувався. 
Матеріал і методи. Дослідження проведені на двох групах-аналогах поросят 
великої білої породи відлученого молодняку та свиней на відгодівлі [7], по 15 голів в 
кожній. Перша група була контрольною. Тварини другої групи до основного раціону 
одержували пробіотик в кількості 2,0 г на голову за добу. Препарат згодовувався 
протягом 92 діб основного періоду досліду в складі комбікорму один раз на добу 
(вранці). 
Відбір проб крові проводили вранці до годівлі від чотирьох тварин з 
піддослідних груп за 2-3 дні до контрольного забою, з вушної вени. Гематологічні 
дослідження проводили за методами, описаними Б. І. Антоновим [5]. Біометричну 
обробку цифрового матеріалу провели за М. О. Плохінським [8]. 
Результати дослідження. Як свідчать результати лабораторних досліджень 
(табл. 1), вміст гемоглобіну та кількість еритроцитів у тварин дослідної групи 
підвищились відповідно на 8,2% та 9,2 %. Кількість базофілів та юних нейтрофілів 
також зросла (Р<0,05), що може свідчити про незначне пригнічення лейкопоезу. 
Таблиця 1.  
Показники крові відлученого молодняка свиней, М±m, n=4 
Показник 1 група (контрольна) 2 група 
Гемоглобін, г/л  115,5±30,0 125,0±20,5 
Середній вміст гемоглобіну в  
1 еритроциті, 1:10-12 г 16,38±4,7 16,22±6,2 
Еритроцити, Т/л 7,05±1,55 7,70±2,81 
Лейкоцити, Г/л  12,6±4,3 10,0±4,2 
Еозинофіли, %  5,3±1,0 5,8±1,7 
Базофіли, %  0,5±0,05 0,8±0,1 * 
Нейтрофіли: юні, %  0,1±0,01 0,4±0,1 * 
         паличкоядерні, %  3,7±0,8 3,0±0,5 
         сегментоядерні, %  28,6±9,1 24,3±5,7 
Лімфоцити, %  59,5±20,0 62,2±21,4 
Моноцити, %  2,3±0,5 3,4±1,0 
Глюкоза, ммоль/л  3,85±0,74 2,65±1,0 
Загальні ліпіди, г/л  2,71±0,3 2,00±0,2 
Загальний холестерин, ммоль/л  1,35±0,5 1,00±0,1 
Загальний вміст білка, г/л  85±10,5 90±24,8 
Альбуміни, %  50,5±16,8 50,0±20,3 
Глобуліни, %  49,5±8,2 50,0±19,6 
α - глобуліни   19,3±3,7 20,6±2,3 
β - глобуліни   10,2±2,5 6,3±1,2 
γ - глобуліни   20,0±7,1 23,1±11,0 
Альбуміни/глобуліни  1,02±0,03 0,96±0,2 
Кальцій, ммоль/л  3,00±0,4 3,25±0,5 
Фосфор неорганічний, ммоль/л  1,30±0,01 1,75±0,1** 
Залізо, мкг%  6,32±0,82 8,00±1,54 
Аналіз біохімічних параметрів крові показав, що у тварин другої групи 
концентрація окремих мінеральних речовин була вищою за контрольні показники. 
Достовірним виявилось збільшення кількості неорганічного фосфору на 34,6% 
(Р<0,01), що може свідчити про краще його використання і засвоєння в організмі 
дослідних тварин.  
Крім цього, виявлено зниження концентрації глюкози на 31,2%, загальних 
ліпідів – на 26,2% та холестерину – на 25,9%. Однак, про гальмування ліпідного і 
вуглеводного обміну говорити не слід за причини відсутності достовірної різниці між 
показниками, що свідчать про ці процеси в крові тварин контрольної і дослідної груп. 
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За морфологічними дослідженнями крові відгодівельного молодняка свиней 
виявлено, що у тварин другої групи кількість незрілих форм нейтрофілів (юних) 
була вищою за контрольні показники (Р<0,001), зрілих  (паличко- і сегментоядерні) 
– недостовірно нижчою (табл. 2). Це може свідчити про зниження інтенсифікації 
«дозрівання» нейтрофільних лейкоцитів за дії досліджуваного чинника годівлі. 
Спостерігається також невірогідне збільшення кількості гемоглобіну та 
еритроцитів при відносно сталому вмісті гемоглобіну в одному еритроциті.  
Таблиця 2 
Гематологічні показники відгодівельного молодняка свиней, М±m, n=4 
Показник 1 група (контрольна) 2 група 
Гемоглобін, г/л  92,51±5,83 98,63±11,24 
Середній вміст гемоглобіну в  
1 еритроциті, 1:10-12 г 
 
14,85±4,2 
 
14,32±1,8 
Еритроцити, Т/л 6,23±0,55 6,87±0,32 
Лейкоцити, Г/л  8,6±0,9 9,3±1,0 
Еозинофіли, %  5,0±0,2 5,8±0,8 
Базофіли, %  0,3±0,01 0,3±0,03 
Нейтрофіли: юні, %   0 0,1±0,01*** 
        паличкоядерні, %   3,2±0,03 3,0±0,09 
        сегментоядерні, %   38,2±7,5 35,6±9,0 
Лімфоцити, %   46,8±16,0 48,2±18,3 
Моноцити, %   6,5±0,2 10,1±2,6 
Глюкоза, ммоль/л  4,25±1,0 4,00±1,1 
АсАТ, ммоль/л · год 0,30±0,08 0,65±0,1 * 
АлАТ, ммоль/л  · год          0,32±0,03 0,40±0,08 
Лужна фосфатаза, ммоль/л · с 1,30±0,2 1,85±0,83 
Загальні ліпіди, г/л  3,5±0,8 3,8±1,0 
Загальний холестерин, ммоль/л  1,5±0,08 1,0±0,1** 
Загальний вміст білка, г/л  72,6±13,5 78,8±20,3 
Альбуміни, %  50,3±10,7 53,5±20,5 
Глобуліни, %  49,7±12,2 46,5±15,3 
α - глобуліни   15,5±5,3 17,3±3,0 
β - глобуліни   20,4±8,6 18,7±7,5 
γ - глобуліни   13,8±2,1 10,5±3,2 
Альбуміни/глобуліни  1,01±0,2 1,14±0,6 
Кальцій, ммоль/л  3,5±0,5 4,0±1,2 
Фосфор неорганічний, ммоль/л  1,5±0,05 1,8±0,1* 
Залізо, мкг%  6,52±0,85 6,83±1,32 
Аналіз біохімічних показників крові дослідної групи свиней показав, що 
введення до їх раціону лактоцелу зумовлює значне підвищення активності ферментів 
переамінування і, в першу чергу, аспартат-амінотрансферази (0,65 проти 0,3 ммоль/л 
год, або в 2,1 раз Р<0,05). 
Концентрація загального холестерину в сироватці крові дослідних тварин 
нижча на 33,0% (Р<0,01) за контрольний показник, а вміст окремих мінералів – 
неорганічного фосфору, кальцію та заліза, відповідно на 20,0% (Р<0,05), 14,2% та 
4,8% вища. 
Висновки. 1. При згодовуванні лактоцелу-2 відлученому молодняку свиней, 
більшість гематологічних показників знаходиться в межах фізіологічної норми, 
спостерігається збільшення вмісту гемоглобіну, фосфору та заліза в крові. 
2. Згодовування лактоцелу-2 відгодівельному молодняку свиней не має 
вірогідного впливу на морфологічні показники крові, підвищує активність 
ферментів, вміст фосфору та знижує кількість холестерину. 
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Перспективи подальших досліджень. Провести органолептичну оцінку 
якості м’язової та сальної тканини з метою вивчення впливу препарату на якість 
продукції. 
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